



Umro je ZLATKO MAŠEK, veterinar, 
dugogodišnji mljekarski radnik, dvostruki 
olimpijac, publicist, fotoreporter, ljubitelj 
umjetnosti, esteta, a nadasve dobar čovjek i 
kolega. Znali smo da je teško bolestan, ali 
nas je ipak njegova smrt zatekla, šokirala i 
duboko potresla. 
Po završetku studija na Veterinar­
skom fakultetu u Zagrebu, posvetio se svom 
pozivu. Radni vijek proveo je uglavnom u 
»Zagrebačkoj mljekari«, današnjem »Dukat-
-u«, gdje je ostavio vidljive tragove, radeći 
na unapređenju proizvodnje mlijeka, istraživanju kvalitete primjenom 
novih metoda i pomagala, te higijeni i zdravlju goveda. Aktivno sudjelu­
jući nizom referata i stručnih rasprava, na stručnim i znanstvenim sku­
povima doprinjeo je razvoju mljekarstva. Njegova neposrednost i širina 
zainteresiranosti, stvorila mu je niz iskrenih prijatelja i kolega među lju­
dima svih slojeva od poljoprivrednika — stočara do sveučilišnih profe­
sora. 
ZLATKO MASEK bio je vrlo aktivan član Hrvatskog mljekarskog 
društva. Njegov doprinos redovitom izlaženju časopisa »Mljekarski list«, 
te doprinos kvaliteti tog lista je velik, naročito u vrijeme kada je bio 
glavni urednik od 1980.—1987. godine. Redovnim objavljivanjem repor­
taža o proizvođačima mlijeka stekao je simpatije među njima. Doprinos 
u organizaciji stručnih putovanja je nezamjenjiv. Krasila ga je radna 
upornost. Angažirajući se potpuno na svakom poslu bio je provjeren su­
radnik. 
Vrhunski strijelac, svjetski prvak i dvostruki olimpijac. Na brojnim 
sportskim i stručnim putovanjima, koja su bila njegova posebna ljubav, 
neminovni pratilac bio mu je fotoaparat. Tako su nastale brojne repor­
taže i izložbe. Posljednji Zlatkov javni istup bio je na otvaranju stočarske 
izložbe u Riedu (Austrija), potkraj mjeseca kolovoza. 
Tolika unutarnja snaga i volja za životom i radom rijetka je osobi­
na ljudi, usprkos dugogodišnjoj bolesti koja ga je pratila sve dok srce ni­
je klonulo. 
GUBITAK ZLATKA MAŠEKA DUGO ĆEMO OSJEĆATI I OSTAT ; , 
ĆE NAM U TRAJNOJ USPOMENI. 
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